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Előadás kezdete 712órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71 Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 julius 30-án szerdán:
VARGA SIMON bucsu felléptével.
T ánczos 
huszárok.
O perett 3 felvonásban. I r t a : R a jn a  F erencz. Z e n é jé t : Szép Ernő. versre  sz e re z te : Szirm ai Albert.
R e n d e z ő : R em ete Géza.
Személyek:
H ubert Egon —  —  —  —
V. Flüggen százados —  —
V. S aarburg  Iffenzheim  — —
V. D ennevitz főhadnagy—  —
V. S lacbelberg  h ad n ag y —  —
Canisius W olff po lgárm ester— 
Herna, fe lesége —  —  —
Thea, leányuk —  —  —  —
K áldor Dezső 
Szende A rthur 
V irágháty Lajos 
D ebreczeni S. 
G áspár Imre 
Varga Sim on 
Jancsó  Jolán  
Görög Olga
D ürnstein, nagykereskedő — 
Erna, felesége —  — — —
H ertha, leányuk —  — —
D r. Frólecher Pál fogalm azó— 
Dr. Zeum e Viktor — —  — 
Prokseh Libor, nöszabó— —  
Ede, a fia suszterinas —  —





K olozsvári A. 
V árnay László • 
P e r c z e l  Sárt  
Gergely Nusi
 — *  C s ü tö r tö k ö n :  R e m e te  G é z a  b u c s u  fe llé p té v e l P ercze l  Sári vendég­
j á t é k á v a l  F a u n .  V íg já ték  3 f e lv o n á s b a n  é s  a  Faun és Nympha. Táncos
I  l l l l K b A l *  9 d i l i .  P é n te k e n : U g y a n a z .  S zom baton  : Görög Olga b u csu  felléptével
1X 0 1  C s á r d á s k i r á l v n é .  o p e re t t .  V a s á r n a p 3. u.Tánczoshuszárok,operett.
II U l l l f t V I  .  ® f s r u e z s ő  U to lsó  fe llé p té v e l Czigány báró, operett. Hétfőn : 
u to ls ó  e lő a d á s  Tánczos huszárok, o p e re t t .
Kedden a u g u s z t u s ' s - é n  délután 5 úrai kezde.lel
az Aranybika dísztermében
a S r in tá r s u la t  bucsu estélye.
Debreczen, 1919 jnllus 31-én csütörtökön:
REMETE GÉZA bucsu felléptével. 
PERCZEL SÁRI vendég já tékéval.
Faun, v íg já té k .
Faun és Nympha, táncosjdylI
'  1 i A . a  T is z á n tú li
S u n
te b re c e n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. nefyrajzi szám : M s Szín  191 9
